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ス ワ ン 彰 子
外 国語 に お い て,発 話 時 に おけ る話者 の 気持 ち ・直接 的 表 現 を理 解 す る
こ と,ま た理解 させ る こ とは むず か しい 。 外 国 人 に とっ て,.自 国語 に置 き
換 え に くい表 現 は,理 解 しに くい か,あ る い は話 者 の 意 図 す る とこ ろ を見
逃 して しま う恐 れ も生 じ得 る 。例 え ば,a・r仕 事 は 一 応 終 わ った 」 とb・
r仕 事 は終 わ った」 は ど う違 うか を理 解 させ るた めに は・ 日本 人 がr一 応 」
を使 う時 と使 わ な い 時 とで は,そ の命 題 内容 の捉 え方 は どの よ うに違 うの
か,ま た"Theworkis6`yα"4'α79θfinished,"の``byandlarge"
に は ど うい う意 味 が含 ま れ て い るの か,を わ か らせ る必 要 が あ る。
そ こで本 稿 で は漢 語 副詞 「一応 」 を取 り上 げ,話 者(筆 者)が 聞 き手(読
者)に 伝 達 しよ う と して い る意図 は な ん な の か を追 及 す る。 文 の 中 で,副
詞 は話 者 の 気 持 ち が現 れ る部 分 で あ り,時 枝(1941)の 「詞 辞 」 の 意 味 的
関係 に基 づ く分類 で は,「 辞 」 に相 当 し,「 詞 は概念 過 程 を経 て成 立 した も
の で あ るか ら,そ れ は主 体 に 対立 す る客 体界 を表 現 し,辞 は主 体 それ 自身
の直 接 的表 現 で あ る」 と述 べ られ,ま た詞 と辞 は包 まれ る もの と包 む も の
とい うよ うに次元 を異 に して い る と も述 べ られ て い る 。(pp.237-238)ほ
か の言 葉 で 言 う と,客 体 界 と して表 現 され た もの の包 み方 をい ろ い ろ に変
え られ る も のが,辞 で あ る とこ ろの副 詞 と言 え るの で は ない だ ろ うか 。 こ
の 二 字 で 表 され た漢 語 副 詞 「一 応 」 で,ど の よ うな包 み 方 が され うる の
か,話 者(筆 者)が 「一 応 」 を通 して 聞 き手(読 者)に 伝 え よ うとす る こ と
は,何 で あ るか を次 の順 序 で述 ぺ て い く。
互 「一 応 」 につ い て統 語 論 的,意 味論 的,語 用 論 的 に分 析 し,そ の役 割
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とは何 か を見 て い く
II「 一 応 」 と共 起 す るか,し な い か を決 め る要 素 は何 か 。
1∬ 翻 訳 に見 られ る 「一 応 」 につ い て
1漢 語 副 詞 「一 応 」 に つ い て統 語 論 的,意 味 論 的 ま た語 用論 的 に分 析 し,
モの 役 割 とぱ 何 か を 見 て い く
まず 漢 語 副 詞 につ い て少 し,見 て い こ う。 日本 語 に は こ こ で取 り上 げ る
「r応 」 の よ うに
,二 字 漢 語 副詞 が 多 い が,前 田(1983)に は
「漢 語 副詞 で は
,二 宇 漢 語 を基 盤 とす る もの が 圧倒 的 に 多 い 。 一,
これ は国 語 に入 ワて き た漢 語 全 体 が二 字 漢 語 を中心 と して い る よ う
に考 え られ るの で あ る」(p・364)
と述 べ られ て い る。形 式 的 に 見 る と,こ の漢 語副 詞 「一応 」 は(a)助 詞 を
伴 わず に,そ の ま ま独 立 した形,(b)助 詞 「の」 を伴 う連 体 修 飾 の形,(c)
助 詞rは 」 を伴 う形 の三 つ の形 式 が あ り,筆 者 が資 料 と して使 った もの の
中 では,a)の 形 で使 われ る例 が一 番 多 か っ た。 ど の揚 合 も鈴 木(1976)が
述 べて い る よ うに,文 に表 され る話 者 の気 持 ち を補 足 した り,強 調 した り
す る働 き を持 っ て い る。 また 「一 応 」 が(1)の 文
1)両 手 に持 て る ほ ど の少 な い荷 物 だ が,僕 は一 応 ・ 自分 の 世 帯道 具 を
持 って い た 。(黄 金 時 代 〉
の 様 に文 副 詞(sentenceadverb)と して 使 わ れ る場 合(上 記 の(a)の 形,
(1)で は 「一 応 」 は 「僕 は」 の主 題 の後 で あ るが,「 一 応 」 は 文 頭 にお くこ
と がで き,そ の後 に句点 「,」で 区切 りを表 す 場 合)に は,Stubbs(1983)
の英語 の例 と同様,日 本 語 の揚 合 に も命 題 内容 に対 す る話 者 の態 度 が強 く
現 れ る と言 え るの で は な い か。
次 に実 際 に 「一 応 」 を通 して どん な態 度 ・気 持 ち が表 され る の か,文 例
を見 な が ら話 して い く。 文 例 と し て,現 代 小 説9冊 と新 聞(読 売 ・毎 日)
の 中か らr一 応 」 の使 われ て い る段 落 を全 部 抜 きだ し,分 析 資 料 として使
用 した 。
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統語 的 に は,r一 応 」 は例 文(2)の 括 弧 内 の位 置 で あ れ ば,起 こ り うる 。
2){一 応}私 は{一 応}そ の こ と を{一 応}彼 に{一 応}話 した 。
但 し,{一 応}は 聞 き手 に対 し新 し い情 報 提 供 と しで,単 独 で 使 わ れ る こ
とは な い 。 「試 験 全 部 で き た ～」 「(うん),一 応(ね)」 の よ うに 話 者 は,あ
る命 題 内 容 に 対 す る 自分 の 態 度 を 直 接 表 す 時 に は,単 独 で使 わ れ る が,
r一 応 」 は単 独 で(例 えばr早 く」 の よ うに),相 手 に何 か を促 した り,さ
せ た りす る こ とは で きな い 。 「一 応 聞 い て み て 」 の よ うに,話 者 と聞 き手
の双 方 が あ る命 題 内容 に対 す る情 報 を何 ら かの形 で共 有 して い な けれ ば な
らな い 。
指 示 代 名 詞 「そ れ 」 は,話 者 と聞 き手 の双方 が共 有 した情 報 を持 っ てい
る場 合 に使 わ れ る の で あ るが,聞 き手 が 話 者 の 言 った こ と を指 して 「そ
れ 」 を使 う場 合,「 そ れ」 の 中に は 「一 応 」 の意 味 は含 まれ な い 。例 えば,
「一応
,あ と一 年 い る こ とに しま した 」 「そ うです か 。 そ れ は よ か っ た で
す 」 の 「そ れ 」 は 「あ と一 年 い る こ とに した 」 こ と を指 し,「 一 応 」 の意
味 は含 まれ て い な い 。意 味的 には,「 一 応 」 は 「そ れ」 の 対 象 外 で あ る と
言 え るの で は な い か 。
次 の文3)は 夫 ・ 鵜 原 憲一 の行 方 が わ か らな くな り・ 妻 の禎 子 は東 京 か
ら夫 の事務 所 の ある金 沢 へ 行 き・ そ こで主 任 の本 多 に会 い,話 をす る場 面
で あ る。
3)「 鵜 原 の 居住 が は っ き りしな い か らで し ょ う。 つ ま り,鵜 原 の そ ん
な秘密めいた臭いが行方不明になったと同時に,変 死体に結びつい
た の です ね ≡」 本 多 は茶 わ ん を取 って 口 に当 て た ・ そ れ は返 事 を考
え て い る余 裕 の 時 間 だ っ た 。 「警 官 に依 頼 す る と,一 応 は そ こま で㎜ 一
当 た る こ とに な ります 」 と彼 は コー ヒー を飲 ん で答 えた 。「そ れ は
奥 さん の思 い過 ご しで す よ。 、..」(ゼ ロの焦 点)
rそ こ まで 」 は 下線 部 分 のr鵜 原 の 居 住 」 か らr変 死 体 に む す び つ い た」
まで を指 して い る 。次 の指 示代 名 詞 「そ れ 」 も 「そ こ まで」 の 「そ こ」 と
同 じこ とを指 し てお り,副 詞 「一 応 」 は指 して い な い 。 「一 応 」 は本 多 の
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考 えを主 観 的 に表 し て お り,rそ こ まで 」 の 「そ こ」 には 「の です ね」 は
含 まれ な い。 「変 死 体 にむ す ぴ つ い た」 ま で を客観 的 に捉 え る 「の」 と話
者 の主 観 性 を表 すrで す ね」 で命 題 内容 全 体 を ま とめ てお り,r一 応 」 も
「ので す」 も話 者 の考 え.態 度 を主 観 的 に表 すdiscoursemodalityindi-
catorで あ る と言 え る。(rの/ん で す 」 に つ い て は,r講 座 日本 語 教 育 第
32冊 』pp.12-33参 照)
次 に助 詞 「の」 を伴 って連 体 修 飾 の形 で使 われ る例 を見 よ う・
妻 の禎 子 が夫 の艘 に電話 し,行 方 不 明 に な っ た夫 につ い て連 絡 が入 づ た か
聞 くとこ ろ か ら始 ま る。
4)「 え え。 警 察 に も捜 索 をお願 い して い るの で す が 。 そ ち らに は どこ
か らか連 絡 が あ りませ ん か?」
「い い え
,何 も。 うち の人 も心 配 して るん で す よ。 い ま,ち ょ う ど
家 に い ませ ん がね 。 なん で した ら,そ ち らに発 つ よ うに 言 い ま す
よ。」
「え え
。 お 義 兄 様 の お仕 事 の ご 都 合 が よ ろ しけ れ ば お 願 い しま す
わ。」
rわ か りま した 。 そ う言 い ま す.で も ね禎 子 さ.ん,あ ん ま り心 配 し
.ない ほ うが い い の よ。 あ とで な ん だ とし・うこ とに な る か も しれ ない
か ら。で も,そ い じゃ 困 っ た わね 。」艘 は ち ぐは ぐな こ と を言 って,
.電話 を切った。夫の兄夫婦に電話 したのは,漁 の報告で,禎 子の
義務 だった。義兄がここに来 ることはやはり気持 ちの負担 になっ
た。(ゼロの焦、点)
禎子が義兄宅に電話 したのは,禎 子の義務でしたのであり,礼 儀上当然
すべき報告 という意味で,副 詞r一 応」が使われている。表向き聞き手 を
考慮し,話 者 と聞き手 との間で物事が円滑に行 くようにした報告とい う意
味のr一 応」 と言える。rお義兄様のお仕事のご都合がよろしければお願
いしますわ」 という文 も儀礼上述べただけで,本 心は 「来られたら負担
だ」と感 じているのである。次の例 も礼儀上,習 慣的にとい う意味の 「一
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応 」 の例 で あ る 。
目5)「 こ こ に 青 年 を連 れ て き た の も,博 多 に や っ て き た 東 京 の 知 人 は 一
応 食 事 に 呼 ぶ とい う習 慣 が あ っ て,.,.」(風 の 息)
こ こ で 使 わ れ て い る 「一 応 」 の 機 能 はBrownandLevinson(1987)
びStrategiesfordoingFTAs(FaceThreateningActs)(pp.55-71)
の 中 で 述 べ て い る`face'に 深 く係 る も の と 考 え ら れ る 。`redressive
action'は 話 者 と 聞 き手 と の 関 係 に お い て,positiveかnegativeの ど ち
ら の[face'が 強 調 され る か に よ っ て,二 つ の 形,positivepolitenessか
negativepolitenessの ど ち らか を と る と述 べ て い る 。 副 詞 「一 応 」 の 機
能 は例 文4)に 示 さ れ た よ う にnegativefaceを 強 調 す る た め に 使 わ れ る
の で あ る か ら,negativepolitenessの 面 を 表 す と言 え る の で は な い か 。
positivepolitenessとnegativepolitenessの 違 い はpositivepolite-
nessはapProach-basedで あ り,negativepolitenessはavoidance-
basedで あ る と述 べ ら れ て い る 。avoidance-basedに つ い て 下 記 の よ う









文 の 中 で の 「一 応 」 の機 能 は,そ の文 は話 者 自身 の考 え ・判 断 だ とい うこ
と を表 す こ とに あ る。 話 者 は 「一 応 」 を通 して,相 手(聞 き手)の 立揚 を考
慮 し,相 手(聞 き手 〉の領 域 に入 り込 ま ず,話 者 自身 の気 持 ち を抑 えた,控
め な表現 と言 え る 。相 手(聞 き手)の`face'を 重 ん じ,negativepolite-
nessの 面 を前 に打 ち出 した表 現 とな る。 文 例6)7)は こ のnegativepo一
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litenessの 面 を前 に打 ち 出 した例 で あ る。
6)カ ナ ダ の玩 具 見本 市 を廻 って き た社 長 が 出席 す る予 定 な のだ 。 か ね
が ね 工夫 を重 ね て い た,気 泡 バ ネ の改 良 プ ラ ンが 一 応 で きた の で,
じか に社 長 に手 渡 した い。(密 会)
7)r青 山 の艘 さん か ら,た ぴ た ぴ 電 話 が か か っ てね 。禎 子 さん が帰 っ
た ら,す ぐ来 て くだ さい,と お っ し ゃ る の。何 だ か,慌 て た よ うな
声 だ った よ」
rへ え,な に か し らち と っ さ に頭 に来 た の は,憲 一 の消 息 の事 だ
った 。禎 子 も 自分 で顔 色 が かわ る のが わ か った 。
「お 兄 さん がお 帰 りに な って
,憲 一 の こ とが わ か った の じ ゃな い か
し ら?」 母 も,そ れ を息 を詰 めた よ うに言 った 。
「そ うか も しれ な い わ」禎 子 は ,か す か に うなず い た。 「い い こ とか
し ら,よ くな い こ とか し らね ～」 母 は お び え た よ うな 目 を して い
た。 い い こ とでは ない,そ れ な ら捜 が,さ っそ くに,母 に も喜 ん で
告 げ る はず で あ る・狼 狽 した よ うな声 で,禎 子 が 帰 った ら・ す ぐ来
て くれ と言 うの は,よ くな い ほ うに決 ま っ て い る 。
「さ あ,わ か ら ない わ」 と禎 子 は,母 に 一 応,言 った 。(ゼ ロ の焦
点)
6)の 例 文 で は副 詞 の 「一 応 」 が な くて も,意 味 的 に は 同 じで あ る が,「 改
良 プ ラ ンが 一 応 で きた」 とい う文 は,・r一 応 」 を通 じて話 者 の態 度,プ ラ
ンが受 け入 れ られ な い場 合 に はや り直 す余 地 を残 す とい う意 味 で,話 者 の
控 えめ さを表 して い る と言 え る。例 文7)は 母 と娘,禎 子 の会 話 で,娘 の
夫,憲 一 に つ い て の話 題 で あ る。娘 の禎 子 は母 の心 配 ・不 安 を和 らげ るた
め,母 の疑 問 に対 して,「 さ あ,わ か らな い わ」 とあ い まい な返 事 を して
い る・ 副詞r一 応 」 を添 え て,母 と禎 子 との発 話 交 換 の 中 でr言 う」 とい
う発話 のカ(illocutionaryforce)を もっ と明確 に す る こ と を意 図 して い
る と言 え る。rよ くな い方 に決 ま っ て い る」 こ とを打 ち消 す た めのr一 応 」
で,や は りnegativePolitenessの 面 が現 れ て い る とい え る 。6〉 と7)の
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例 文 の 中 の 「一 応 」 も話 者 の直接 的 な気 持 ち ・考 え を緩 和 す る効 果 を も っ
て い る と言 え る と思 う。 次 に どの よ うな要 素 が 「一応 」 との 共 起 に影 響 す
るの か を見 て い く。
皿 「一応 」 と共 起 す るか,し な いか を決 め る要 素
a)今 ま で 見 て き た よ うに 副詞 「一 応 」 は命 題 内 容 に対 す る話 者 の 主
張 ・態 度 ・気 持 ち とい った 主 観 性 を表 す もの で あ るか ら,自 然 現 象
を表 す も の とは共 起 しない 。 ま た客観 的事 実 を表 す 情報 と も共 起 し
な い 。
×8)一 応 雨 が降 ります 。
x9)一 応 火 事 が あ りま した 。
b)「 一 応 」 は話 者 の 肯 定 的主 張 を表 す もの で あ る か ら,通 常 聞 き手 の
意 向 を直 接 聞 き,答 え を要 求 す る よ うな文 とい っ し ょ に使 わ な い 。
x10)(切 符,二 枚 あ る んで す が)一 応 行 き ませ ん か 。
c)「 一応 」 は主 観 的 な考 え を表 す もの で あ り,客 観 的 に証 明 で き る(で㎜
き た)も のや,確 定 され た も の ・状 況 に つ い て は使 われ ず,疑 問 の
余 地 を残 す とい う意 味 合い を含 んだ場 合 に 多 く使 わ れ る。
11)一 応,事 故 死 体 と して処 理 して い る よ うです 。(Dの 複 合)〉
12)履 歴 書 に は,.夫 の 曽 根益 三 郎 は昭 和33年 に死 亡 した こ とに な って
い ます ね 。 この 日時 を一 応役 場 で確 か め た の です 。(ゼ ロの焦 点)㎜
13)犯 人 は憲 一 を殺 して 自殺 を よそ わ せ,そ れ を知 っ た宗 太 郎 が まず殺
され,次 に本 多 が お び き寄 せ られ て殺 され た 。一 と,一 応 の 筋 は
成 り立 っ の で あ る。(ゼ ロ の焦)
14)「 あ ん た,い っ ま で そ っち にい る の ～」 「そ うね,こ ん な 状 態 で,は
っ き りしな い よ うだ っ た ら,一 目,二 日の うち に,一 応 東 京 へ帰 ろ
うか と思、っ てい ます 。」
15)「 一 応 失 火 と も見 られ ま した」(Dの 複 合)
上記 の例 の よ うに 「一応 ～ の よ うだ」,「～ した こ とに な っ て い る 。 だ か ら
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一 応 ～ し た」 あ る い はr一 応 一 しよ うと思 う」r一 応 ～ とも見 られ る」 と
い った話 者 自身 確 定 で き な い状況 に対 して 自分 の判 断,考 え を述 べ る時 に
r一 応 」 が使 わ れ る と言 え る
。下 記 の例 はr一 応 ～ だが,～ 」r一 応 ～ した
ものの,～ 」 とい っ た逆 接 の例 で あ る 。
16)も ち ろ ん二 人 は どち らも一 応 の とこ ろ公 卿 で は あ る けれ ど,頼 政 に
は 武人 とい う側 面,信 実 に は画 人 とい う側 面 が は っ き りとあ って・
そ のせ い で単 に伝 統 に従 うだ け で は な い意 識 が育 て られ て い た,少
な くと もそ うい う要 素 もあ っ た,と 推 定 され る か らで あ る。(横 し
ぐれ)
17)誘 惑 の様 な揚 合 で も,一 応 そ の動 機 が明 示 され る もの で あ る。 しか
しそ の どち らに も属 さな い とな る と,失 踪 は1ひ ど く手 掛 か りの つ
か み に くい も の に な って しま うの だ 。(砂 の女)
18)彼 の場 合 も,手 掛 か りの な さ とい う点 で は,例 外 でな か?た 。行 き
先 の見 当 だ け は,一 応 つ い て い た も の の,そ の方 面 か らそ れ ら しい
変 死 体 が発 見 され た とい う報 告 は ま る で な か っ た。(砂 の女)
19)水 道 も一 応 引 い て あ りま す が,使 った こ とが あ りま せ'ん。(読 売 新
聞)(先 行 文 脈 で,あ る主婦 が いつ も井 戸 水 を使 って い る と述 べ,そ
の後 に述 べ た文 で あ る。)
逆 接 の 場 合 も話 者 自身 確 定 で きな い場 合,16)17)18)の 様 に 「一 応 」 が
使 われ る こ とが 多 い が,「 一 応 」 を使 うこ とに よ り従 節 と主節 の 対 比 を も
っ とは っ き りさせ る効 果 が あ る と言 え る。
d)副 詞 「一 応 」 の係 り先 は通 常 肯 定形 に限 られ る 。
r一 応 」 は 話者 の 肯 定 的 な面 を主 張 す る た め に使 わ れ る ので あ るか ら
,否
定 形 とは共 起 しな い と言 え る。
r隷 は ど うだ った ヨ」 ×20)r一 応 で き な 力二っ た」
㎜
但 し例 文21の よ うに 「な い」 と言 い 切 っ て い な い揚 合 は 共 起 す る 。
21)「 本 多 の 主張 は,無 論,公 社 の 公用 で 東 京 に出 た の で あ っ て,一 応,…
彼 女 の捜 索 に は関 係 は な さそ うで あ る。」(ゼ ロの焦 点)
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e)r一 応 は 警 官 もそ の 遺 書 を読 ん だ の で す か らね 」 の よ うにr一 応 」
は係 助 詞 「は 」 を下接 す る こ とが あ る、 しか し助 動 詞 「だ」 と結 合
す る こ とは な い 、 「そ う考 え る の は 当然 だ」 の よ うに述 格 に立 つ こ
とは な く,「 一 応 行 く よ」,「一 応 の様 子 」 の よ うに連 用,連 体 修 飾
の形 で修 飾 格 に立 つ 。 では ど う して述 格 に立 た な い の で あ ろ うか 。
「行 くの1と い うこ と は一 応 だ 」(AはBだ 〉 と言 え な い理 由 は 意
ム 　
味的にAとBの 間に不整合な要素を含むからだと考えられ る。す
なわちAは 客観的要素を持 ち,B(一 応)は,主 観的要素 をもつた
めであると考えられる。
皿 翻 訳 に 見 られ る 「一 応 」
副 詞r一 応 」 の機 能 は文 に表 され た話 者 の気 持 ち ・考 え を補 足 し,聞 き
手 に そ の気 持 ち ・考 え を伝 達 す る こ とに あ る ・ こ の副 詞 は話 者 の 主観 性 を
控 えめ に表 現 す る緩 和 ・補 足 表現 と して の 談話 標 識 と見 る こ とが 出 来 る 。
Maynard(1993)に よ る と,英 語 と 目本 語 で はattitudinaladverbの





「一 応 」 を通 じて,話 者 の直接 的判 断,考 え を読 み 取 る こ とが可 能 で あ
る が,日 本 語 か ら英 語 に,ま たは英 語 か ら 日本 語 に訳 した揚 合,ど こ ま で
こ の談話 標 識 の本 来 の意 味 ・機能 を保 て るか を見 て い く。
最 初 に夏 目漱 石 の 『吾 輩 は猫 で あ る』(IAMACAT)の 抜 粋 を見 て み
よ う、
「おい
,名 無 しの権 兵 衛,近 ご ろ じゃ 乙 う高 く とま っ て る じ ゃ あね え か 。
い くら教 師 の飯 を食 った って,そ ん な 高 慢 ち き な面 あす るね え 。人 つ け 面
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白 く もね え」 黒 は 吾輩 の有 名 に な ウ た の を,ま だ 知 らん と見 え る 。説 明 し
てや りた い が 到底 わ か る奴 で は な い か ら,ま ず 一応 の挨 拶 を して 出来 得 る
限 り早 く御 免 蒙 る に若 くは な い と決 心 した 。 「いや 黒 君 お めで と う。 相 変
わ らず 元気 が い い ね」 と尻 尾 を立 て て左 へ くる りと廻 す,黒 は尻 尾 を立 て
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一 応 の 挨拶 とは 当 た り障 りの ない
,儀 礼 的 な挨 拶 とい うr吾 輩 」 の気 持 ち㎜
を表 した もの で あ る が,英 語 では 主 節 にThatdoesnotmeanthatと
客 観 的 に表 して い る。英 語 の翻 訳 に は,「 一応 の挨 拶Jの 「一 応 」 の気 持
ち を醸 し出 す よ うな 表 現 に 欠 け て い る と言 え る 。 文 の構 造 を変 え ず に,
r一応 」 の副 詞 の 意 味 を補 足 す る とす れ ば ,Ididin・thavetogreethim
の後 にsoI鈎3言(∫ 劾 ρ'y)said,_,とjustあ るい はsimplyを 入 れ る
こ とが.出来 る と思 う。
次に英 語 か ら 目本 語 に訳 され た揚 合 の例 を二 つ見 て い こ う。TheNew
YorkTimesに 載 って いた ル ー ビ ン米 財 務 長 官 の辞 任 説 につ い て の記 事
が毎 日新 聞 で は どの よ うに要 約 され 、報 道 され て い た か を見 て い くこ と に
す る。TheNewYorkTimes(1998年7月13日 付 け)で は ほ ぼ112面
を割 い て 恥5h初gεoπ 雌 蜘oTheRumorsGrow=Rubinwi111eave.
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毎 目新 聞(7月15目 付 け)で は 「も っ と家 族 と過 ご した い ～ ル ー ビ ン財
務 長 官 」 辞任 説 や まず一 とい う見 出 しで 次 の よ うに報 じ られ た 。
米 ニ ュー ヨー ク ・タイ ムズ紙 は13目,ル ー ビ ン米 財 務 長 官 の辞 任 説 を
報 じた。 これ に対 し,米 大統 領報 道官 は 同 目,し ば ら くの 問,今 の ポ ス ト
に い る とい う長 官 の考 え か ら大 き くは ず れ る こ とは な い と思 う」 と説 明
し,一 応(辞 任 説 を)否 定 した 。㎜
三行 目の 「～説 明 し」 ま で橘 報 道 官 の 説 明 で あ るが・ 最後 の 「一応 否 定
した」 は 「報 道 官 は(辞 任 説 を)否 定 した」 の で あ っ て,「 一 応 」 と感 じた
の は こ の記 事 を担 当 した 日本 の記 者 で あ る。 「一 応 」 と い う意 味 は確 実 な
証拠 は ない が,現 在 得 られ た 情報 か ら判 断 して,辞 任 説 の否 定 が一 番 妥 当
な判 断 だ とい う意 味 で あ る。 「しば ら くの 問」 の 意 味 も長 官 自身 が 意 図 し







毎 日新 聞 で は
ア フ リカ歴 訪 中 のル ー ピ ン長 官 も 「私 はい っ も 同 じこ と を言 っ て きた 。
しば ら くの間1こ のポ ス トを務 め る 。 それ だ け だ」 と説 明 して い る 。
ル ー ビン長 官 は``forago確while"と"forawhile"を も っ と強 調 し
てい るが,目 本 語 の訳 で はそ の差 は み られ な い・
も う一 つ 「イ ン ドの核 実験 」 に つ い て の英 文 の記 事 と 日本 の新 聞 の記 事
を比較 してみ よ う。
To4α ツン3彰 銘 ε測θγε6α ■■ガθ40鴛 ごα♂ ♂hθ5μ 窺 ε♂o`α言ぎoπ α5置h6/27∫ オ
`θ就ε'Poた47α η,∫π 哲hθゴθ∫θ■オqブR¢`z3苫 んαη3置α陀 πわoμ彦70η 蜜甜β3
カo翅 ぬ εP盈 ぎ3砂,z.丁 舵1擢4如 πgo辺 ε解 窺 θ漉5召 躍 初 α6ア ズガ
銘α`ε窺θη護 苫hα診 護04αy'5θ 詫87`ゴsε"`oη ψ 」θ陀ε 言h8387ゴ ε5旦 ブ ♂θ∫言s"




【`Thθ ッ(rhε38花8オ3)α ～εop70初4ε α 微'惚 扉 θ4碗46α εε
別扉ohガ5
π3⑳ 」 ゴη 置hθ4θ3碧 π(ゾn麗4θ 召7%θ α1》oηεqブ4夢 θ7ε力哲鉾 εど4εノb7
4昴 θ78妙 が ゴ`磁歪o螂 翻4/b74換7θ 舵68Z加 ε7y∫y5オ θ那3.(The
NewYorkTimes,May13)
目イ ン ド政 府 は十 三 日,イ ン ド西 部 ラ ジ ャ ス タ ン州 ポ カ ラ ン で 新 た に2
回 の地 下 実 験 を行 った ・ と発表 した 。政 府声 明 は,こ れ でr計 画 して い た
一 達 の実 験 は完 了 した 」 と も述 べ
,一 連 の実 験 で 核兵 器 製造 に必 要 な一 応…
の実験 デ ー タ の蓄 積 に成 功 した こ とを示 唆 。(読 売新 聞5月14日 〉
イ ン ド政 府 は,英 字 新 聞 で は実 験 は完 了 し,成 功 した こ とを海 外 に強調
し,今 後 核 兵器 製 造 を行 う際 に必 要 かつ 貴 重 な デ ー タが得 られ た とあ くま
で この実 験 は無 駄 で はな か った と述 べ た。 こ こで お も し ろい こ とは,目 本
人 の記 者 は 「貴 重 な実 験 デ ー タ」 で は な く,あ え て 「一 応 の実 験 デ ー タ」
と訳 した こ とで あ る。r一 応 」 の意 味 は,今 現 在 の と こ ろ+分 な デ ー タ と
考 え られ る とい うこ とで,「 貴 重 な デ ー タ」 よ り意 味 の 幅 を広 く持 たせ る
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こ と を考 慮 して の 「一 応 」 か とも考 え られ る。
翻 訳 に見 られ るr一 応 」 で三 つ の例 を取 り上 げ た が,r一 応 」 を他 の言
語 に訳 しに くい の は,発 話 時 にお け る命 題 内容 に対 す る話 者 の気 持 ち ・考
え ・態 度 を十 分 に理 解 し,ど のよ な文 脈,場 面 で使 われ た の か を総 合 的 に
考 え合 わ せ,そ れ を正 確 に他 の言 語 に解 釈 し直 すcognitiveprocessに
係 る も ので あ るか らだ と思 われ る 。
結 び
副詞 「一 応 」 は あ くま で発 話 時 の話 者 の感 情 ・気 持 ち ・考 え を表 す も の
で あ り,こ の副 詞 を通 じて,話 者 の述 部 の捉 え方 を知 る こ とが 出来 る 。次
の文,「 む ろ ん彼 は彼 な りに一 応 の 推 理 を働 かせ て い た」(密 会)は 物 語 り
文 で あ る が,「 一 応 」 に は,話 者 の考 え,推 測 が 含 まれ,話 者 の主観 性 を
表 した モ ダ リテ ィ と言 え る。
a「 そ れ は論 理 的 に正 しい」
b「 そ れ は論 理 的 に 一 応 正 し い」 とい う二 つ の 文 の違 い は,bの 文 で は話
者 の頭 の 中 に は 「一 応X」 と対比 させ る何 か,「 一 応Y」 の可 能 性 を ほ の
め か して い る。 対 比 をは っ き り表 して い る例 は前 に も述 べ た逆 接 の場 合 で
あ る 。p.30の 例 文 の一 っ を も う一 度 こ こで取 り上 げ てみ る。
「水 道 も一 応 引 い て あ ります が
,使 った こ とが あ りませ ん 。」
「(山奥 に住 ん で い ます が ・)水道 が引 いて あ ります 」 とい った文 を聞 い た と
き,普 通水 道 を使 うとい うこ とを想 像 す る で あ ろ うが,「 一 応 」 が入 る と,
普 通 は使 わ な い 。 使 う必 要 が な い こ と を想 像 す る だ ろ う。 逆 接 を表 す
「が」 と同時 に助 詞 「も」 も使 う必 要 がな い こ と を強 調 して い る と言 え る
。
で は ～r一 応 殺 しま した」 ～r一 応 死 ん だ 」pr一 応 失 っ た 」 ～r一 応 地 震
が あ った」 とい っ た文 は ど う して成 立 しな い の か 。 これ らの動 詞 は瞬 時 的
にあ る い は あ る一 定 の期 間起 きた こ とで あ り,ほ か の 可能 性,あ る い は結
果 に よっ て はや り直 しの可能 性,ほ か の手 段 を考 え る とい っ た こ との で き
な い動 詞 で あ る 。言 い換 え る と 「一応 」 に は確 実 に な に か が起 き て,取 り
返 しの付 か な い事 実 の場 合 に は使 えな い と言 え る の で は な い だ ろ うか 。話
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者 の気 持 ちの入 りう る余 地 が残 され て い な い状 況 と 「二 応 』 はい っ し ょに
起 こ りえ な い 。 話者 は 「一 応 」 の 中 に い ろ い ろ な 面 で の可 能 性 を もた せ,
聞 き手 を考 慮 し,表 現 に ある程 度 の 柔軟 性 を持 たせ る こ とを 目的 として使
うと言 え る と思 う。
時枝(1叫1)は 言 語 の本 質(目 的)に っ い て 「内 を外 に し,主 体 を表 現 す
る庭 に あ り,聞 き手 に理 解 され る こ とを含 ん で い る。 聞 き手 の こ とを考 慮
す る とい うこ とは,場 面 にっ い て考 慮 し,主 体 が揚 面 に融 和 しよ うとす る
態 度 で あ る」(p.138)
と述 べ て い る。副 詞 「一 応 」 を使 って,表 現 す る とい うこ とは・ 聞 き手 の
£aceを 重 ん じ,主 体 が場 面 に融 和 しよ ラ とす る 態 度 の 現 れ がnegative
po/itenessの 形 と して表 現 され る と言 え る。
本稿 で は,小 説 な ど書 かれ た資料 を中心 にr一 応 」 の分 析 調査 を して み
た 恭,実 際 の会 話 の 中 で どの よ うに使 われ,ま た 書 き言 葉 の 中 で使 われ た
もの との違 い が あ る か ど うか の調査 をす る必 要 が あ る と思 われ ・今 後 の課
題 とした い 。
用例 分 析 の資 料 と して 使 っ た もの
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